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Jeff  Barbosa 
John Anderson 







  one 
that neither 







 to the 
Amphi-
theatre in the 
Student  Union. 
where








think it is the 
system that 
has failed us. I 
have no particular
 
quarrel  with 








presidency  of the 
United  
States," he said.
 "I do think. 
though, that 
they




 would give us 
simply 
another  in a 
succession  of 
one  term 
and failed presidencies, 
which we 
have
 had now for a 




Party in April of 
1980 to 
seek the 
presidency  as an Inde-
pendent, described
 the two major
 
parties as ineffective
 and unable 




He said the major
 parties of-
fered 
almost  identical 
defense  
proposals, 
both  of them 
he
 de-






increase the defense 
budget by 
seven
 percent a 









ridiculed  the 
two
 per-
cent  difference. 
"If you 
saw  two 
percent
 
printed on the front
 of a milk car-
ton that you buy 
at
 your local 
convenient
 store, you 




















and  the. 
death 










 as he draws 






ready to roll 
on 
a platform 
of "peace through 
strength," 
but  now may have to 
justify  the invasion of the Carib-
bean  country 
and  his determin-
ation to keep Marines on duty  
and in danger  in the Middle 
East.  
The death toll in Lebanon. 
highest since the Vietnam War, is 
stirring up Congress, and not be 
continued on 











Governor  will lower
 fees 
if 
state's  budget allows
 
By Pat Sangimino 
The California State University 
board of trustees overwhelmingly 
approved a 1984-85 budget 
proposal  
that will cut full-time students' fees 
$90 and part-time students' fees $30. 
The proposal must be approved 
by Gov. George 
Deukmejian and the 
Legislature. 
Deukmejian "has indicated a 
willingness to look at it," said Lou 
Messner, a member of the trustee's 
Budget Planning 
Commission.  "But 
we'll just have to wait and see." 



















 be showing a $1 
billion surplus 
in the next fiscal 
year's budget, 
and  Reynolds has 
made a 




governor  also stated 
that 
he would lower 
the fees if the budget 
allows.  
Bill Tidwell, 
chairman  of 
SJSU's 




 has hurt many  stu-
dents who now 
cannot  afford col-
lege. 
"The 
board  was very disturbed 
at the tremendous 
increase this 
year," 
Tidwell  said. "The 
higher  
fees were keeping
 some people from 
coming
 to the university 
and  the 
chancellor didn't 
want  that." 
Curtis  Richards, 
legislative  di-
rector for the California State Stu-
dent's 
Association,
 said Reynolds 
has made the first move.
 Now it is in 
I he hands of 
the governor. 
"The chancellor
 is sticking to 
her commitment," Richards
 said. 
"And essentially, we 
think  that the 
governor needs to stick 
to his com-
mitments and reduce fees 
now  that 
the economy is improving." 
Richards
 said the chancellor 
"found
 some sound rationale to help 
her case." 
It is Assembly Bill 1251. 
The bill, which was passed by 
the 
Legislature  on June 16 by a vote 
of 62-10 and signed into law by Deuk-
mejian last month, stabalizes the 
fee -setting 
process.  It states that 
fees can be no higher than $640 an-
nually.  
Had the law
 been in effect at the 
beginning of the 
year,  the increase 
would have been illegal because the ' 
fee for a full-time student for the 
1983-84 year 
is $687. 
"This is a very political issue," 
Richards said. "There is a state law  
that says that there has to be a re-
duction in fees." 
Even with the $1 billion surplus, 
there is still a chance the funds will 
not be allotted to higher education. 
Earlier in the year, 
Deukmejian  
was forced to cut the budget for K-12 
grades  but he may be forced to 
give a lot of the surplus back. 
"If all of the 
surplus  goes to the 
K-12," Tidwell said, "there won't be 
anything to help higher education. I 
agree with what the trustees did be-
cause it lets the governor know 




















































are anxious to 
be on campus,"




 the Tuesday 
meeting. "I would
 
like to see it in 
operation  sometime 
this
 spring." 
The ATM facility 




 the street from the 
Student Union. 
Pat  
Wiley,  associate S.U. 
director,
 said the 
next step will be 
to
 hire a contractor to 
demolish 
Building  "P" which 
stands  on the site 





want to get started 
right  away," Wiley 
said. "We're probably just
 a couple of weeks away 
from contracts ( 
with  the vendors)." 
The four vendors
 will divide the cost of land 
preparation
 and 
construction  of the building. 
The contract promises the
 vendors that the 
cost of construction will not exceed $100,000, Wiley 
said.  
"We are 
going  to hold the cost down 
below  
$100,000," Wiley 
said.  "If the cost goes over that, 
we'll have to 
renegotiate  the contracts." 
Kathy Cordova, Associated
 Students presi-
dent and representative to the board, said she was 
concerned
 about the savings and loans who have 
expressed 
interest. 
"How many students actually bank there?" 
she 
asked. 









Imperial has 124 branches, including outlets 
in Kansas and Colorado. It also services 70 ATMs 
and plans to have 23 
more  by January. 
"They wouldn't go 
out on a limb if they didn't 
think they'd be successful," Wiley said. 
He said San 
Francisco  Federal 
was "really 
anxious" and 
pushed  harder for 





 us pictures of their
 existing instal-
lations," he said. 
San Francisco 




 Five of those 
branches  
are in 































Jennifer  Koss 
In 
these days of budget cuts and fee in-
creases, there are 
still  some bargains to be 
had at SJSU. One of these is 
physical therapy. 
Situated on the 
second  floor of the Health 
Science Building, the 
Physical Therapy De-
partment gives treatments that are 
paid  for by 
the student
 services fee. 
The only 
thing students may 
have
 to pay 
are replacement costs 
for consumable items 
such as 




 Kayo Den, -'m has pre-
sided
 over the department 
for 24 yea:b. v.«;, 
Barbara 
Burnham, his 




administers  healing 
techniques 
to students' aches 




Burnham  said. 
"Sometimes  one 
of
 us will start
 a procedure 
and 
the other 
















































 and we 
can 


















who  are 
referred  
in 































































lilies  the circulation and 
metabolism  and in-
creases membrane permeability. 
"Essentially, it sort of 
catalyzes  the 
body's physiological response." 
Heat 
treatmeants  help ease muscle 
strains. 
"We use moist heat 
applications  far more 
than any other heat therapy," 
Denham  said. 




 are stored in water kept
 
at a 
controlled temperature of 
180 degrees. Several 
layers  of  towels separate the 
bags from the 
patient's  skin. 
The microtherm and 
diathermy are dry 
heat machines used for deep heating penetra-
tion, Denham 
said.  The microtherm works 
similar to a microwave oven 
in heating mus-
cles. The body's resistance to the energy field 




The diathermy machine works on the 
same principle, but has 
a longer wavelength 
arid lower 
frequency.  The microtherm 
causes  
less temperature
 rise in the body's fatty
 lis 
sues, and can 
direct
 more heat 
comfortahl  
into muscle tissues 
than  the diathermy. 
A pelvic traction table 
is frequently used 
in 
conjunction with a 
heat  treatment to help 
relax 
the  muscles. Two 
belts  are wrapped 
around




 and the other encircling the rib 
cage. Feet are propped 
up




happens  next is a gentle stretching 




 slightly. The stretching 
action can be set at intervals 
of five or 10 sec-
onds, or it can be switched to a holding pattern 
lasting, normally, 20-30 
minutes.  
The traction table is used to treat 
such  
ailments as muscle  tightness, muscle spasms
 
and sciatica. 
Sciatica is a condition of the sciatic nerve, 
continued
 on 
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A question was raised the other day: "How much do 
you think 
you're  worth?" 
According to my 
mother,  not much. She used to 
claim I 
was  "absolutely worthless" whenever there was 
a lawn to be mowed and 
I was lounging around the house 
watching college football. 










fore, but in 







 (and I'm a money -oriented
 guy,  
anywayi 
its 
something to ponder. 
When 
John  Lennon 
died, people
 said he 
was  worth 
over $50 million.
 $50 million. 
That's  a 
lot 
of "Love Me 
Do's." I got
 to thinking  
where do 







method  for 
figur-
ing my net 
worth  would be 
to subtract 




 and bingo  
my net 
worth.
 My dollar 
denomi-
nation in life. 
But, that's the 
catch. What assets? 
I don't 
have





 any IRA funds
 or real estate.
 
I 










 the money 
my
 grandmother 
willed to me 
when she 
died, it would 
seem my net 
worth  mounts to 
little 
more  than a hill of beans. 
Luckily,
 a few extraneous
 variables might 
save  me. 
Take into 
consideration  
personal  assets. 
If worse 
came
 to worse, I 
could  have a garage 
sale of my belong
-
Where were the 
other  Africans 





 it to the front page of the Daily 
last week, thanks to Professor Galley and his skewed 
views
 of the 
continent.
 
Predictably, the Pan African Student Union came 
up with one of the most 
analytical  and accurate re-
sponses  ever imagined. 
But a question still lingered in my mind. 
Where 
were the Nigerians, Ghanaians. Sierra Leo-
neans and the rest of the African students his) week? 
Specifically, what did the Nigerian Student Union's cab-
inet do to counter the multiple untruths in the profes-
sor's interview? 
If these officers  read the article and failed to make a 
collective demurrer, they should resign. The union only 
seems
 to be good enough to hold periodic parties and 
other shallow get-togethers 
This is a society in which stereotyping
 is normal. 
And when the victim of such
 exercise keeps mute, he is 
more likely to be reduced to 
a mere simpleton. The 
Nigerian Student Union 
should  reappraise. its position 
and responsibility. 
And if the union 
thinks taking such responsibilities 
is tor) much,


















Gailey  by Zizwe 
Mtafuta-Ukweli
 and Imani 
Kuumba  in 
their 
















 in Africa. 
This introduction
 obviously 
set the tone for 




authors'  claim 
that Galley 





 a front for 
the U.S. Informa-
tion Agency. 
Then they go 








 As a 
reader,
 I am 
insulted  by 
their  
suggestion
 that I am 
not 






purport  that 
Gai-
ley is a dupe 
of the C.I.A. Is 









 ( that can be 
recognized  only by 
"astute
 and critical 
students" ) was 
invited by the 
Afri-
can nations to come and
 speak to its leaders. 
Another question 
to Mtafuta-Ukweli 
and  Kuumba: 
If 
Africa  is 
extremely






 and industrial 
interest . . . that 
increases  pov-
erty," 
then why are you 
here?  If the United 
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once  told 
me
 that I 
had  a 
heart













weighs  and 
cash  in. I 
also
 pad my 
value 
when I 

















 net worth 
soaring  
be 











 in the 













 a laugh 
or
 two, or a 
story  for a 
newspaper  ( 
some-
times
 the same  




























The forum page is 
your  page. The Daily en-
courages readers' comments on any topic. 
The viewpoints expressed
 in opinion articles 
are those of the author. Editorials appearing 
on this page are the opinion 
of the Spartan 
Daily. 
source 01 this poverty and an enemy of Africa, then why 
aren't you 
in Africa? 
You obviously have an (astute?) perception of inter-
national economics and politics, why don't you go to the 
"Troubled Continent' and educate its leaders? How can 
you lead Pan-African













The Democrats in Congress are responsible for the 
record 
national  deficit that our country now faces, and 
in 
spite  of Tip O'Neil's best efforts at fiscal chaos, unem-
ployment and inflation
 are down and production is up. 
Many  people have found it convenient to blame the 
president for our budget
 problems (such as Mark Tobias 
in his recent letter to the  Daily),
 but their accusations 
are backed up with 
naivety
 and very serious misstate-
ments. Perhaps Tobias' 
anger  toward our president is a 
result  of lacking understanding 
of our government. 
Our Chief Executive,
 Ronald Reagan, cannot 
estab-
lish budgets or laws per 
se: by definition, his job is to 
execute laws 
enacted by Congress. Ultimately, 
it is the 
Legislature 
who controls taxes, 
budgets. and other 
"lawful" 
matters.  Therefore, we must





Traditionally  Congress i the 













majority  was es-
tablished  in the 
Senate,
 but overall, 
the Democrats 
are 
still in the 
majority.  It is this 




 has been 
determining  the 
general  course of 
our 
nation  and has 















Congress,  and 
bringing  about 
a reversal of 
the 
past 
destructive  and 
irresponsible  trends
 of these law-
makers. This




Even if the 
Democrats  were










 as employees or 
social 
service dependents) can-
not be left 
out in the 
cold  with the 












improvements,  and is 























offer  to mask 
our nation's 
problems 




like a doctor 







 of a 














 NIGHT ". 















































 to avoid a 
government  









 taxes and 






United States should continue 
supporting  oppressed nations 
Editor: 
In recent years, the concept of the free world vs. the 
communist empire has been criticized by cynical "intel-
lectuals." The
 truth is, the model is not too far off base. 
In a world dominated by the two superpowers, most 
countries are aligned with one or the 
other.  Each super-
power holds an ideology
 which is inherently hostile to 
the other.
 It is not necessary that the superpowers de-
stroy each other immediately, but in the long run only 
one ideology 
can survive. 
In a world determined
 not to resort to nuclear holo-
caust, struggles are carried out bit hird parties, and if a 
significant strategic 
advantage can be gained by one 
superpower over the other, 
enough  pressure can be 
brought to bear on the latter superpower




Since the end 
of
 World War II, we  have followed the 
disastrous 




 boils down to is that we will never attempt to 
overthrow 
a communist government, 
but the commu-
nists  may have a free-for-all in the 
free world. They can 
devote their entire resources
 ( never worrying about 
their own backyard)
 to attacking the weakest govern-
ments in the 
free world. 
What this amounts to is continental
 advancement by 
the communist forces and 
continual retreat of the free 
world. In the 
past 30 years, there have been countless
 
additions to 
the communist empire, giving 
the Soviets 
many key strategic bases, 
such as Cam Ranh Bay in 
Vietnam. 
Fortunately, a few 
individuals  in government have 
realized what is going 
on and President Reagan has 
turned the tables on the 
communists  by supporting 




 freedom and democracy 
will be re-
turned to the 




 Cambodia and other oppressed na-
tions take heart, for who
 knows, maybe the United 
States will once again become
 the arsenal of democ-







All letters must 
bear the writer's name,
 signature. 
major,
 phone number and 









Letters  can be delivered 
to the Daily, upstairs 
in 
Dwight Bente,
 Hall, or at the 
information
 center on the 





The Spartan Daily 
reserves  the right to 
edit
 letters 
for length, grammar and libel. 
Craig Carter 
I'm sick 
It's hard to be funny with ahead cold. 
My brain has recently put
 on weight, at least it 
feels that way, and the added bulges are straining 
my skull. Unfortunately, the cranium does not 
loosen as easily as the belt, so I'm stuck with this 
claustrophobia behind the eyeballs. 
My nose is flooded with mucus that continually 
breaks the flood gates and slinks down my throat
 in 
so many slug trails, down the esophagus, to congre-
gate in a coagulated clump glued to the base of my 
stomach. 
Soon the miasma will explode, and erupt up the 
very same passage in a salivic burst out my mouth,  
some landing in the toilet (or whatever unlucky 
recepticle I get to first 
).the
 rest will fix itself on the 
back of my teeth and drip, plop, its way to my 
tongue and tastebuds. 
I'll drink  a glass of orange 
juice to wash away 
the goo, and drink it back down into my stomach. 
Bleeeaaacchh: I'm 
getting
 nauseous just writ-
ing  this. 
But it's hard to think of much else when I'm as 
miserable as this. And duty beckons, the column 
must be done, it is no 
time to be sick. You know the 




not. Germs are too smart for that. 
If you're like me, malaria mugs you the night 
before your toughest final. And again, if you have 
the misfortune to be like me, you need this night 
because you haven't studied since the 
last midterm, 
or perhaps since the 
last Olympic Games. 
If the germs somehow blow it and fail to maim 
me just before the major test, the job interview, or 
a meeting with the president, I will no doubt be 
struck down the first or second day of a vacation.
 
Somehow the germs not only know how to co-




 in my life ( i.e. the horrible rash that laid 
waste to my erogenous zones just hours 
before  I 
was invited to a hot tub orgy),
 but they also know 
how long to 
stay. 
If I have one day off from school, 
beware  the 24 -




knocking  on 
my
 lungs. As things 
stand,










And if I should take an 
early  retirement, I'll no 
doubt get herpes. 
Psychologists,





all this and 
they tell us we get 
sick 
because
 we need 
to. If we get levelled with a 
debilitating
 
disease,  it's 






































































































































































































































Military evacuates 61 
Americans  from Grenada 
BRIDGETOWN, Barbados ( AP  The United 
States, meeting stubborn resistance from islanders and a 
handful of Cubans, threw fresh paratroopers and heli-
copter gunships into the fight for Grenada yesterday. 
The Cuban resistance crumbled at Point Salines air-
port, on 
the Caribbean island's southern tip, after
 U.S 
helicopter gunships battered a building holding 
most of 
them. the Cuban news agency 
reported.  But Grenadians 
apparently continued fighting in the 
nearby capital. St, 
George's. 
At least 30 Cubans were 
killed  in Wednesday's airport 
combat, radio reports here 
said. The U.S. death toll for 
the two-day 
invasion  stood at six. 
Here in Bridgetown, big U.S. Air Force 
transports 
took 
off from the airport through
 the day, shuttling arms. 
stretchers  and other 
equipment  to tiny 
Grenada.
 
In Washington. a Reagan 
administration
 official, who 
requested anonymity, 
acknowledged  that the almost 3,000 
invasion troops had 
encountered  "more resistance than 
we thought there 




 and the Cubans. most of them workers who had 
been building 




Pentagon sources said six 
U.S.  service-
men had been 
killed  in the operation, which 
began  before 
dawn Tuesday, and 
33 others were wounded.
 Eight men 
were reported 
missing.  Meanwhile, the 
evacuation  of 
American 
residents
 of the island began. The 
White House 
said the evacution
 started with a U.S.
 military plane 
heading for South 
Carolina with 61 U.S. citizens 
on board. 
White 
House  spokesman Larry 
Speakes
 said he un-
derstood most 
were










BRUNSWICK,  N.J. (API 
An  
American ham radio
 operator describing 
duels 





 said he was 
"trying  to keep 
the morale 
up and the panic 
down" with his 
tinning 
account  of the 
invasion.  
 Mark Barettella, 
a student at St. George's 
University Medical
 School on the 
tiny Carib-
bean  island, pleaded 
at
 one point with State
 
1)epartment 
monitors  in the United 




because they were drawing 
ground fire 
"Every time a gunship 
goes over, there's 
fire all around us." said 
Barettella.  "We're on 
the 
ground,
 waiting for the
 firing to stop. 
There's
 obviously snipers 
surrounding  the en-
tire 
campus.  There are Cobra 
gunships  passing 
over at this 
very  minute." 
Western reporters had been barred from 
Grenada since last week's coup,
 and Barettel-
la's reports were 
monitored
 by The Associated 
Press in East Brunswick and by other news 
organizations
 
Barettella's  and other ham 
radio opera-
tor's 
reports  will no longer be 
available  to news 
organizations 
due to a Federal Communicatons
 
Commission ruling




 for news -gathering 
purposes.  
The reminder 
was  issued 
because
 of the 
wide
-spread reliance 
by newsmen on 
ham  radio 
broadcasts




Marines  led an 













 the in 
vtLsion of Grenada. many of 
Miami's  Latins and 
.., transplanted Caribbeans say
 the United Stales 
should
 not worry about the 
legality  of sending 
troops 
to
 the island. 
 Prudencio 
Fernandez,  60, who came from 
liba
 





 for the six countries of 
lie Organization of 
Eastern
 Caribbean States 
wilui requested U.S. 











 no legal base', 
Fernandez
 said. 
Citing  the 









 to kill 
Bishop  either, 
and 


















Rapier,  a Grenadian
 who has lived








 action is 
being  taken against 








continued from page 1 
cause of Reagan's dual goals of bolstering 
the Beirut government and improving 
the 





Congress  shares those objectives. But 
if knows how much Vietnam 
has  left its 
itiark on the American psyche. The na-
'tonal interests of the United States must 
be at stake clearly, for all to see  be -




McMathias, a Maryland 
Republican,  reflected 
that sentiment after 
the 
Beirut  massacre when 
he
 called for a 
clearer 
definition











 editors and 
broadcasters at the
 White House. He 
said 
the  Marines were in 
Lebanon to maintan 
order
 "while  a government
 could be estab-
lished . and 








acquire the capability necessary to re-




 is potentially 
more explosive
 for Reagan since
 it con-
jures  up for critics 










 State George Schultz said 
the Rangers 




 protect the nearly 1,000 U.S. 
citizens from being
 hurt or`taken hostage 
"in an atmosphere of violent 
uncertainty" 
following last week's coup. 
Supporters  of 






 to force 
the 









If that is the case, the president may 
find it harder to defend risking American 
lives 
to























 pas, Niessary. Ostelse 31 Pawl 
boater,  Csspewthee 
$1350,$12 $11 (Students
 S3 off) STUDENT
 RUSH $350. '1 
hour before performance 
CHARGE-BYPHONE  (415)  497.4317
 
Tickets available at Tresidder Ticket Office  BASS Flint Center
 Box 
Office  San Jose Box Office and
 other Bay Area ticket
 agencies 
terrorist acts in our hemisphere.-
 said Ceferino 
Perez. press 
secretary
 of an anti -Castro organi-
zation, the Cuban




















would  seize 



























 in the country 
Speakes said the first plane
 would arrive in Charles-
ton, S.C.. around 3 p.m. EDT 
Asked 
who would be evacuated, he 
replied, "All who 
wish to." 
There are an estimated 1,000
 Americans on the is-
land,  
many  of them students at St. 





 he ordered the lightning inva-
sion Tuesday to 
protect  those 1,000 or so Americans on the 
Marxist -ruled island in the aftermath of a coup, and to 
"restore 





















Marxists  took 
over.  
Six other Caribbean nations, including Barbados and 
Jamaica. contributed 300 troops and police to the Gre-
nada occupation force, saying they wanted to halt the 
spread of 
Marxism  through the region. 
The Reagan administration also contended that the 
airfield presented a 
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$4.00 donation




OFF All IAN 
STREET,























Two Trips to 





SPECIAL  OLYMPICS 
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registered  runners land 













Hill Rd. San Jose
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110, 126, 135, Disc Color 
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WASHINGTON  (AP) - 
Thousands
 of people are 
flocking
 back to school this year for a kind of 
specialized  
training they hope will help them get a few 
select jobs up 
for 
grabs  in 
1984. 
But these schools are not part 
of a college curriculum 
aimed 
at updating computer 
skiils or teaching new 
wrinkles to engineers. 
What they offer is a 
hard-nosed  course in practical 
politics taught by the Republican
 and Democratic par-
ties. by women's 
groups  and by conservative and liberal 
political organizations. 
The sole objective: win elections. 
It
 seems to be working. 
"It's great to look around the
 room and know that a 
lot of these 
women are going to be sitting in the next 
Congress," said Dudley Dudley 
at
 a campaign school 
sponsored by the Women's Campaign Fund, 
Ms. Dudley. a New Hampshire 
Democrat  who is 
working hard to win a seat in the 99th Congress, was one 
of nine potential House candidates and three Senate hope-
fuls who attended
 the two-day school here this month. 
"In the past few elections, more and more of the 
successful candidates are getting some kind of candidate 
training," said Steve Loiterer of the National Republican 
Congressional Committee. "It's now an acccepted part of 











































them  are 







































































































 to run 
and 







































warning  to 
get up 
and  give a 
five-minute
 speech







































short  on 































































































detail,  how 
to define







include  a 
leavening  of 
anecdotes























 of a 
1982 





































































 ( AP ) - 
A state Court 
ol
 Appeals 
ruling in two 







in Los Angeles, 
San 











 appellate court 





 that the city's 
tough rent 
control 
ordinance,  approved by 
voters in June 1980, 
is 
unconstitutional. 
Berkeley  is expected 
to ask the state 
Supreme  Court to overturn 
that ruling. 
But 
the court agreed with 
tenants in Cotati and 
re-
instated that  city's
 4 -year -old rent 
control  law, which a 
lower court had 
thrown  out when a 
landlord
 challenged it. 
That  decision also is 
expected  to be appealed.
 
"In  both decisions, 
the key was 
whether
 the laws 
allow  general increases
 in rent to take into 
account the 
effects of inflation on 
the landlord's initial 
investment,"  
said  attorney Myron 
Moskowitz. "The 
Berkeley law 
doesn't,  and 
neither
 do the laws 



























 the major 
U.S.  car 
companies said









 giants as 
Exxon Corp.
 and U.S. 











In its report on 
inflation,  the Labor 
Department said 
the Consumer Price 
Index rose 0.5 
percent in September
 - the 
biggest one
-month  rise since 
May. The 
main 
reason  for the latest 
increase was 
higher  prices for food, cars
 and housing. 
September's increase,
 if repeated for 
12 
straight  months, would 
equal a 5.7 per-
cent 




 of 2.9  per-
cent in the 
past
 12 months. 
Despite the 
increase in 
inflation  last 
month,  prices 
are relatively 
stable com-
pared  with the  
double-digit
 inflation of 
1979 and 
1980. That is 
providing  a lift for 
business 






new  car sales in 
the Oct. 11-20 
period  
jumped 41.1 percent from dismal year-
earlier levels. The daily sales rate was the 
best for that period since 1979.
 
General Motors Corp. led the pack 
with a 46.1 percent increase. while Ford 
Motor Co. was up 
36 percent. Among the 
others: Chrysler Corp. up 23.5 percent.
 
American Motors Corp. 
up 41.2 percent 
and Volkswagen
 of America Inc. up 10.7 
percent. 
A new 
batch of earnings reports. 
meanwhile, demonstrated that companies 
are benefitting from the economic recov-
ery.  
Exxon  Corp., the world's largest oil 
company and the biggest industrial con-
cern in the United States, said its 
profit  
jumped 20.5 percent in the
 quarter ended 
Sept. 
30. The company earned $1.23 billion 
on revenues
 of $23.34 billion. 
U.S. 
Steel  Corp., the nation's largest
 
steel 
producer, said it earned
 $52 million 
compared with a loss 
of $82 million in the 
corresponding 
period  last year. The 
over-
all profit 
came despite a 
loss
 from  steel 
operations of $124 
million.  Offsetting the 
steel loss was a 






















million  in 









































































 report results 
or
 the period On 
Monday,
 GM announced a record $736.9 
million 
profit,
 while American Motors 
Corp. said it lost $9.1 million. 
Ford Motor Co.'s results are due later 
this week. 
Auto analysts predict the four major 
U.S. carmakers' profits for the third quar-
ter will total about $1.1 billion. 
Volkswagen of America Inc.
 does not 
release earnings separate
 from its parent 
company in West
 Germany. 
Chrysler's  most profitable 
year was 
1976,
 when it earned  
$422  6 
million,  and
 it 
has surpassed that 
already
 this year. 
 
Where























































identical to the 
Berkeley  law." 
In the 
Berkeley
 case, the 
appellate  court 
said
 that in 
order for 
landlords  to raise 
rents
 "regardless of 
how  ineq-
uitable any 
rent ceiling may 
be,"








 action except perhaps 
for a lucky 
few." 
In 
the Cotati ruling, the 




 the law was designed 
specifically to limit 
excessive rent 
increases
 and landlord 
profits.  Cotati City 
Attorney  Jeffrey Walker said he 
is sure the court's ruling 
will be appealed. 
If the Supreme 
Court  does not overrule the 
appellate
 
court, Moskowitz said, the 
decision  could affect rents in 
virtually all cities with rent control laws in 
the stale. 
"Most of the laws go back at least four or five. years. 
and all the 
decisions
 made under those laws are illegal 
under this decision." 
Moskowitz  said, "This could throw 
rental markets in 







 25 -year 
high 
SACRAMENTO ( AP) - An index
 that measures 
California's economic health has hit its highest level in 
25 years, the state finance director said Tuesday. 
The California Index of Leading Economic Indica-
tors hit 134.1 in August. It had been 132.1 the 
month 
before and the jump was the 11th straight monthly in-
crease, said Michael Franchetti, finance director for 
Gov. George
 Deukmejian. 
"The trend tells us we can expect further strength-
ening of the California economy and a
 
reliable flow of 
revenue to the state," Franchetti said. 
The index measures eight things, six 
in California 
and two nationwide, that can 
predict future economic 
trends.
 
Leading the growth was a 
13
 percent increase in the 
number of new business incorporations. That had de-
creased in the last two months. 
"The
 upward trend of 
the index suggests
 we will see 




 the state can expect
 to pay its bills 
without
 




pollster  whose 
best 
Pry 
known client is Ronald Reagan. 
"The 
better  use that is 
made
 it the. candidate.,  
the 
better a campaign you  
will have," said Ann 
Lewis,  politi-
cal director of the 
Democratic
 National Committee. 
The 
driving force behind 
the  increased visibility 
of 
women in politics has been the training 
many  women 
have. 








 to increase the pool of women
 thinking 
about running for office," said Rosalie Whelan, executive 
director of the National  Women's Education 
Fund,
 one of 
the largest training organizations. 
"Women need certain skills to run." she said. 
"It's 
better to brush up those 








the 1984 are the 
Republican  
National  Committee.  Demo-
cratic National Committee, Women's Campaign Fund, 
National Federation of Republican Women. Democrats 
for the. 80s, National Women's Education Fund. the. Com-
mittee for the Survival of A 

























 leading catalog 
showroom  is 
looking for seasonal 
help during the 
Christmas
 rush. If you're interested
 in 




offers you full-time or 
part-time
 
hours, days,tvenIngs or weekends. 
Apply  
in person
 from 10-5, Mon.-FrI. 





































































































































































































who doesn't think living
 in a 
bicycle














 are just 
too 
many 





strange   
including






























































note  saying 
goodbye and gently refused an offer to allow 
him to 
live on Wayne's tmat in one of the San Francisco 
marinas. 
"My brother isn't destitute," said Wayne. "He 
doesn't smoke and he isn't a 
wino.  either. He just chooses 
to live this way." 
Franklin  Pearson attracted attention when he 
plunked down $15 for six months' rent on the 7 -fool -tall, 
fiberglass bike locker, then moved in. It was an im-
provement. He had been living in a drainage
 culvert. 
San 








 don't think 
there are a 
lot 
of 
people  who would 








AUSTIN.  Texas i AP) The Texas Supreme Court 
has reinstated an $800,000
 libel and slander suit by presi-
i, dent Cesar Chavez 
of the United Farm Workers of Amer-
ica, AFL-CIO, 
against a Bexar County radio station. 
The Supreme Court ruling yesterday overturned a 
San Antonio judge's dismissal of the action 
because
 of 




Chavez's suit against Turner Broadcasting Corp 
Inc.  doing business as KBUC 
 Jud Ashmore and Ricci 
Ware alleged that the 
station in July 1979 had broadcast 
statements accusing




The union organizer's petition said 
he
 had demanded 
a public retraction but the station refused.
 
According to court records,
 San Antonio trial judge 
James C. Onion 
dismissed  Chavez's suit in February
 1981 
6.
 after Chavez failed to produce 
information
 sought by the 
station's lawyers and to 
pay $500 in attorney's fees. 
Chavez claimed that he had complied 
with  the order 
for 
information and that the 
judge's  sanctions were 
exces-
e 
Poles wing it 
to freedom 
BERLIN (API  Five 
Poles,  including a 4 -year -old 
boy, flew in a single -engine 
propeller plane to West Berlin 
and have 
applied
 kir political asylum, authorities say. 
a The Poles landed Tuesday at the U.S. Air Force Tern-
pelhof  airport after a 400-mile flight from near Lublin in 
southeastern 






West Berlin police said the Poles were taken into 
custody and placed in a center for refugees while their 
asylum applications are processed. 
01 A police spokesman who 
asked not to be identified 
said the four men range in age from 19 to 29. They include 
three graduate students, one of whom 
is the boy's father, 
and a 
construction











 4th Court of 
Appeals
 in San Antonio
 said the dis-
covery 
order, which 









 remanded the 
trial court 
ruling
















BELMONT AP --An escaped 
billy goat 
with  a taste for 
the  Sar 
Francisco 
Chronicle jumped
 into the 











 dogs  
they'll jump
 into anything." 
police  
Lt. James 
Scales  said 
Tuesday
 fol-
lowing the goat adventure. 
The 
driver of the 
Chronicle 
truck, 




 police he was
 driving 
along 








 visitor came aboard. 
Unable  to get the goat out of the 
truck, the driver
 drove to a tele-
phone booth and called the police, 
Scales
 said. 
After about 20 minutes of coax-
ing, the goat finally was evicted 
from the truck and returned to its 
owner, Scales said. 
It has not been determined yet 
whether the goat liked 
the sports 







rog A ci-lf4kEi 
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API   Frank Si-
natra was 
singled out for special
 criticism 
yesterday in 




 said to have performed 
in South Africa 
despite  a U.N. cultural 
boycott of the 
white  minority -ruled 
nation.
 
The 512 -page 
register  listed 211 indi-
viduals or groups 
from 23 countries as 
having acted, sung,  
danced, played or con-
ducted in South Africa 
since  Dec. 16, 1980, 
when the General 
Assembly
 adopted a res-
olution  calling for "cultural, 
economic and 
other 




 system of racial 
segregation.  
The 




 a favorite of first 
lady Nancy 
Reagan. was 
on the list, said to 
have per-
formed in South 
Africa
 in December 1981. 
So 
was the Sha Na Na rock
 group, de-
scribed as having




the U.N. Special 
Committee 
Against Apartheid,
 in comments 
accom-
panying the list, 
devoted  particular 
atten-
tion to Sinatra and his 






 mention must be 
made  
in 
this connection of Frank Sinatra who per-


















































Bophuthatswana  as 
an independent
 coun-
try is the 
right step for


















































 a 1982 











Yesterday's Academic Senate' 
story  incorrectly said 
SJSU President Gail Fullerton would have to approve the 
Senate's
 




proposal  was not a policy recommenda-
tion, which would need Fullerton's approval. but a sense 
of the Senate resolution, not requiring the president's 
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lop state 





































 "to find 
out what 
kind  of 
proposals
 Mr. 
Franich  has 
in mind for 











 it had 
accepted  a 
$1.53
 million 





which  the state 
is required 
to
 sell under a 






 to lease 
the house 
back
 to the 





















 trying to 
break even 






































































Extra  S 
(Full  or 
Part-time)
 










































We carry the real thing  
Vera 
Imported
 Parts, the  
O.E.I. 
quality parts that are made where the 
cars  
are  made.





 to keep that 
car performing
 at its 
best, call us. 




















493 S. FIRST 













II. Saturdays, October 29 and November 5 and November 12 alto 
November 19 and December 3, 1983; 
9 am.- 12:30 
p.m. each day 
or a four
-meeting  course: 
III. Saturdays, 
January 7 and


















four -meeting our%e: 
Saturdays, October 29 and November 5 and 
November 12 and November 19, 1983; 
9 
am.- 1 p.m. each day 
San Jose State University 
Office of Continuing Education 
Call (408) 277-2182 for information 
















 is right 
at
 













 someone who had 
lo 
be noticed. He 
was  quick, 
handled  the 
ball
 well and 













Goldberg's road to recognition on the 
gridiron has been a 
hard  one. but the ju-





v,alk-on  front 
Santa 
Ina)  ha', c 
finally 













He is ranked 14th
 in the nation in 
kickoff 
returns





"There  are 
so many 
hungry 
people  on 
the
 kickoff 




 on the field,
 they give 










are  so 
successful.  
All  I do 
is carry 






















now,  he is 
not













who he is. 
"It's a totally 
different  feeling," Gold-





I got all the 
notoriety I 
needed.
 But when I came 
here  I didn't get 
any at all. I'm confident that 
if
 I stick with 






















































 As a 
mat-
ter of fact, 




 his senior 
year of 
high  school 
and 
even
 then he 
only  played in 









first year and 
after being 




 team, he 




problems  with 
the coach. 
"We 





that  I was 
just
 going to 
go lit 
school and forget
 about basket ba 
II."
 



























"I fell in love with playing football 
Goldberg said. "and this is the place that I 
thought I could play. It was close 
to home 
and I thought I could walk on and play." 
However, with receivers like Erie 
Richardson and Keith McDonald in the 
starting  lineup and backups Desmond 
Chattlelon and Chris Iglesias around, it 
has been hard for Goldberg to see playing 
time. 
"I haven't been in for one offensive 
play yet and it's been discouraging." 
Goldberg said. "I could just take kickoffs 
and be a team player. 
but I'd still like 
to
 
gel my chance as a receiver. 
"Eric is such a great talent that I 
don't mind playing behind him at all 
















































































































said.  "When 
Frank
 gels 
the ball, he'll 
do
 the job." 
While 
Goldberg
 is lacking 
playing  
lime, one thing 
that is not missing 
from his 
personality is confidence. 
"I 
think  I'm good 
enough to start
 this 
season,"  he said. "If 
I didn't have confi-
dence 
in myself. I wouldn't
















































The  coliseum 




acquisition  of a 
new  NFL 
franchise
 or the 
faintly 
possible.  return










 the board 
of directors 
were  to meet 
Wednesday to 
discuss the 














I can say 
today that 
the  second 






Mal .S dcialis concerning
 our 
planning at the end of this week," Vukasin 
said
 
Ilc said a more definitive statement on 
the plans
 would be issued later. 
The present stadium would be committed 
to the Oakland A's baseball team, Vukasin 
said. adding " . . . 
we would make it one of 
the. finest baseball facilities in the country." 
The primary motivation




 of $50 
million,  is a new 
NFL team. 
Vukasin
 cited the 
Baltimore  Colts 
and the Miami
 Dolphins as 
Iwo 










The NFL is 
expected to award 
new  fran-
closes







attracting  one of 
these 





 that the 
Oak-
land Raiders
 might also 
return  is still open.
 
"The
 jury is still 
out on the 
Raiders'  
case," 
he said. "It's 
conceivable  the 
Raiders 
will 
return  to 
Oakland.
 if the city
 wins it's 













 this spring 
between The 
Oakland 
Invaderi  of the 




the  A's. 
Asked 








break-even  public 
funding is our 
goal."  
Schlichter's










has  not 













Art Schlichter says he 
hopes 
people  will try to he 
understanding if and when 





































































had run up $389,000 in gam-
bling
 debts between Jan-
uary and March. The 
NFL 
says it will review 
Schlicht-
er's case by next spring. 
In light of the 
recent  
four -game 
suspensions  of 




Schlichter  said he has 
mixed feelings 
about the 
length of his suspension. 
"Well. I think the NFL 
understands the. drug 
prob-
lem a little bit better," he. 
said. "I don't think they un-
derstand the compulsive 
gambling  problem. I don't 
think 
they  realized what 
compulsive
 gambling was 
until I 
entered the picture. 





rules. But it's unfair in the 
fact that I don't think they 
really 
understand it." 





again, but that he so far 
has not 
yielded. 
Gambling  was a life-
long
 pastime that only re-
cently began
 to gel 
out  of 
hand. Schlichter said. 
"I 
enjoyed  the  thrill of 
the win and the 
risk  that 
was  involved:*
 he 
















makes  my 
anxiety  level 
FREE
 DIABETES









 A M 
to
















roll  on 
(Wennee  
for  on 
appointment
 
(408)  356-1121 9am to 12noon, 












clear  up 


























away.  to 
be able





 some of 
the 
pressure..  It 
just
 got to be a 
horrible
 habit ..." 
Schlichter 
said he was 
able to hide his 







of friends at 
first.
 
then began to 
realize he 




"I knew I was sick
 in 
some way, and I didn't 
know why. And I was very 
scared and embarrassed to 
be able to come for help 
with anybody ... You lie, 





wouldn't do. Art Schlichter 
wouldn't do those things." 
Schlichter said when 











I  was 
being  




again,  to 
an 













































 auto part,, 















ball,  he said,
 "I don't 
think 
everything
 will be rosy, 
but 
hopefully 




























who  led the 
Chicago  







to a division 
title this year,
 was a 
runaway
 
winner  of The 
Associated  































































































































   
 


























Live on stage! 
A musical
 comedy experience you'll never
 forget: 
"...a liselv, pretty show filled with all the
 things little folks and
 
big 
folks ss ith young 




heroes, fairies and more..." 
"...more 
than just singing and dancing.  It's,.
 1..
 in.,, 
arming  si in s, 
it's good














October 25-30  





































































































Ken  Overstreet, director of Youth for 
Christ's  
Campus  Life 
Program, 










 and the 
Phantom
 of the 
Opera  were 
taken,  as 
well as 
characters  from 
the
 film. "Return 
of the Jedi 
The monsters were in a tent, which Campus 
Lac Is 
using as a haunted house for Halloween. Proceeds from 
the 
attraction  were to go 
toward
 programs




GALA and the AIDS/KS foundation will hold a panel 
discussion at 4:30 p.m. today in the Student Union Costa -
noon 
Room. 
   
The 
AUBAYAN
 Club will hold a general
 meeting at 
1:30 p.m. 





968-8994  or 998-9928. 
   
The Indian
 Students Organization 
will
 hold a general 
meeting 
from  
11 a.m. to 
noon
 today
 in the S.U. 
Montalvo  
Room. 
For more information call 277-8642. 
   
Black Students of 
Engineering




at 6:30p.m. today in ENG 148. 
   
Della Sigma 
Pi will have a lecturer at 




   
The Physics 
Department  will hold a 
seminar
 at 4 p.m. 
today  Science Building 
Room  258. For 
more  information 
call Dr. Joseph Becker at 277-2361. 
   
Student Health
 Services will offer free blood 
pressure  
screening and information 
today on the first floor of the 
Student
 Union in front of the A.S. Business
 Office. Fur 
more information 
call Oscar Battle at 277-3622 or 277-2222. 
   
GALA will have a panel discussion
 at 4 p.m. today in 
the S.U. Costanoan Room. 
For more information call 
Laura at 298-2429. 
   
The Biology Students Association will hold a meeting
 
at 1:30p.m. today Duncan Hall. 
   
Semper Fidelis Society 
will hold a Marine -Beirut Me-
morial Service at 11 a.m. tomorrow in 
the Spartan Memo-
rial Chapel. For more information call Jimmie 





   
The Women's Center will picket the movie. "Pieces." 
at 7 p.m. Friday
 at the  Meridian Quad Theater on Stevens
 
Creek Blvd.For
 more information call 277-2047. 
   
The 





 9 p.m. tomorrow at the San Jose Convention 
Center at San Carlos and Market streets. For more infor-
mation call 
Michael  at 277-8527. 
   
The Association for Computing Machinery will hold a 
meeting at 1:30 p.m. tomorrow in ENG 239. For more
 
information call Ron Sha 
at
 739-5728. 
   
The Shoto-Kan Karate Club will hold a seminar fea-
turing Chief Instructor Funakoshi
 at 7 p.m. today in the 
Men's Gym.






Carol at 998-8226. 
   
Students for Peace will hold a meeting at 7 p.m. Sun-




   
The Investment Club will hold a general meeting 
at
 5 
p.m. today outside the Business 
Quad.For
 more informa-






CHILD  ABUSE 
TREATMENT
 PRO 




















etc 81 & mono 
lingual ell majors 
grader  undergrad 
Experience from
 





 you Near 
campus  
ICEF



















GAMMA  PHI 
BETA
 & PHI 
DELTA  
THETA wish a speedy  recovery to 
thou 
exchange  casts."' 
GAMMA PHI BETA 
Have   Happy Hal-
loween & thanks
 for the exchange 
Spookrully 
yours.
 The Phi Dells 
GIVE THE 






portran  by John 
Paulson  Pho 
tography 448 2388
 






your  grad., Send 
$395 ppd 















LORD of SJSU 
Meranatha  







Pus world changed 
for the glory of 
God Sunday 11 
00
 a.m Swee 
nay 
Hall  1 00 pm Thursdny. 




KARATE DO & KABUDO
 CLASSES 
Tredetionel 








-do & Kobudo like 
other 




atm el nothing less than 
to 
make  better person for 
society  
The 
training  is herd. to mod. the 
person 
confront  his phys$cel end 
motionst lemdstions. it anemia 
mental and physical control to help 
the person overcome
 the Write 






being in harmony 
with  sel end 
others 







D ie. 3232 
El
 Camino  Real Santa
 
Clara 
or South San Jose 
Branch 
lOakridge AIM.). 
Club) For our 
nearest
 club call 14081  243
 1611 
or









 test pitch 
softball vs 
intercollegiate  teams 
fund mimes 




SJSU fees & book. Se. 
you Nov 2 Ili 9 
4prn MG 202 
Call 





 Daytime Bible 
41, Studios, Ths 
Baptist  Student 
Union Is active end wants 10510w 
? SJSU Come and be  part of 
Fellowship
 Tims every Wed al 
11 30 in the Gundslupa Am For 






 0772 Of 
David atI4151965 0151 
NO MAN IS AN 
ISLAND  end no 
women either, Bridge the gap 
through 




 others Discover why so 
many men and women belong
 to 
Alpha Phi Onwes the nation. 
hugest I  fry
 Cam.. rem 
dents,comminers and Greeks are 
invited to  
cempus
 rneenng et 
2PM Saturdey October 
29th in 
the Guadalupe Room SJSU Col 
leg. Union
 Call 227 4569 for fur 
the details 
SJSU SHOTO
 KAN KARATE CLUB re 







an of k ttttt vorth your own 
SJSU 
Karate Club come by PER 280 3 
In 430
 pm on 
IF o, 
call 629 
0471 for into All level. areoIl 
4, 
come  beg rhos advencad We can 
e ll achieve together in rebnernent 
of ourselves
 
SKI CLUB HALLOWEEN DANCE Fri 
Oct 28t1,  9 lAM
 Lattermans 
Hall 425N 4th St More 
into
 call 
243 3586 or 296 3947 
SOMEBODY CARES ABOUT YOU at 
Even."' Cho.. Fellowship Our
 
 church Is filled with dynsmic 
Young 
People
 who bal.. the
 
God re Noce and deng cning 
things











6 30 pm Rides "elan" 1255 
Pedro Si . SJ "at 280 and Race 
15 min from SJSUI 279 2133  
THERE IS NO GOD or us there, Ths 
Overcome. believe Mors 
Come 
experience new life in Chore ave. 
Wed.aday night et 7 30. Costa 





 Christi. Cen 
ter Sunday Lutheran 
10
 45 sm 
Catholfc 400 
End 800 pm 
Prayer group Tue."
 at 5 00 pm 
Plans. call campus %mstry 298 
0204 for worstip  counseling  pro 
grams and 
study opportunities 
Rev Nate. Shires Fr Bob Hayes 
Sr Joan Pans. Rev Norb Forn 
hither 
AUTOMOTIVE 
SAVE DO YOU NEED yood *co 
nornical trensponation, You don 
need  car you need  Volkswa 
gen, 
SOVO.I  to choose from Fr 




MOTORCYCLE 1975 HONDA 
5504
 
fenny bucket   creel.e,
 
log 




HELP  WANTED 
AMBITIOUS? 
NEED EXTRA CASH, Ilut 
can only 
wont
 pet Inns, °peonu 
nay for good tixtre income Tn,n 
ing prowded Phone 972 
2120 
evenings 79 
AVON SALES REPS Exclusive 
ten110
 
ries offering "collier. pan time in 
come with II.. hr. Cell Glor. at 
998 0407 
CAMPUS REP CHOICE MEDICAL
 GAP
 
specialists  Women 5 Health has 
pert time opening Must be cree 
rive ambruous outgoing woh 
marketing Interests 56 50 hr
 Cell  
Jon 358 3588 
CARPET CLEANER NEEDED 
FT/PT 
Must have own 
vehicle
 Herd 
work, high pay Cell 378 3382 
SALES CLERKS FULL. PART TIME 
Eastridge Shop Mall New retail 
graphH 
art poster
 store Tidy re 
sponsible persons for sales end 
framing No smokers 14081 238 
8100 0,14151525 0586 
DOOR TO DOOR.
 store to -store Sell 
rng memberships  in the New Ad 
ventures Dinner Club Only invest 
men, us your time
 and willingness 
to work 50% commission
 Apply 
9 to 11 AM. 4805 First SI Ste 
111 
S J t4081294 1133 




Some heavy lilting 















largest solar henung comely seeks 
serious
 business oryented people 
for eicrung opportunity in solar 
sales 
Part or full time 
Min 20 
III. per week Call John Mack 
01081 733 7272 or send resume 
to 
740N




 PART TIME hostess for 
we...de No 
enpier.n.  nem 
Nice Chloe. rest Apply in person 




 pm Pos,tInl, 
open
 




SUL TANI Now you can launch a 
new 
center 





 opportunity to Imre top 
income  Become an 
Independent  


















men. This num.ul product Id. 
signed  to enable people
 
0 gaon 
loose or menuwn the,
 body 





(4081  294 9600 8 
em to 5 
p m Monday thru Friday 
INFORMATION 
CENTER  ATTENDANT 
Pt time energetic person to deal 
veipubtk & phones Must be sble 
In work
 






Center Student Limon 
MODELS. 
FASHION/COMMERCIAL  
Irretfl no espenence necesury 
1.-Agienc Modals leading Bay 
Arse agency sesk  nsw lac" Eu 
rope New York. LI." wont pee
 






 ASST PT now 
end full time 
during some.. 
break  Flemble 
hours Filing
 customs, contact 
...hon. Call 
Judy  at Russell 
Furnnutra 263 9043 
PART TIME 
RIC LEADER WANTED 




1-5 days Cell 
1408/ 
998.4400.  ilek for June 
Work study student 





 and  build a porno./ 
No experience necessory Photos 
Unedneled Eves 972 2120 
SIERRA DESIGNS 
IS OPENING  new 
store in San Jose We have imms 




and n ski tech Pan 
and lull time day and eves evail 
249 4890 Ash 
for Alex 
START  YOUR OWN BUSINESS New 
company setting all sales
 records 
Selling not
 non ttttt y to earn top 












and can be 




add  water and cook 
Also
 gonna, pastas and drinks 
Unlimnad potential For 
more  into 
matron on becoming a 
distributor  
or buying at distributor
 one". call 
Brian at 554-2966 
TOGO'S 900 N FIRST ST needs pm 
help Mon 
Fri. 1 lam 2pni or later 
Sat 
11
 5 If you can work eny of 
Mesa days. call now 
2B7-4570 
TWO




apartments  near cam 
pus 
Also need 2 muscle men to 
work on call 
et
 callous hours 
54 50,hr We run this int all se 
master Apply 1040 





WEEK  Chtaning 55 hr 
Grimy 
2bdr apt bitch wdwrh.  
sweep, rug 
shampooing
 wrk ur 
hrs Please 
call Mrs Seymour 
(408)749






per  hour start 
Eve work 6 
blIfs from SJSU Con 
lam 




 TO SJSU 
Contractor's








West S J 






S ID BRACELET In 
scoption 
on
 front and hack
 If 
found







DANCING,  1 
m a 
white mars 
looking  tor a female 
dance partner
 For more info 
Dancer 929 




 CLINIC Unwanted hair 
removed forever Confidential By 
appt only 247 7486 335 
So 
Say  wood Ave San Jo". 
CA/
 
(IL SIS CHRISTINA PERRY , Have  
great birthday, Eton. your Chi 
Omega  Bog Si. Stacey 







"neon Call BMW eft.
 




BECAUSE OF YOUR 
FANTASTIC  RE 
SPONSE.












 or using chemical 
deplitorres Let me permanently re 
move  your unwented 
hair







students and "curly 
CHI 
before Dec 15 1983 
end gel 
your le empt sr 1,1 
pro. 559 
3500 Gwen 
Chslenn  RE HAIR 
TODAY GONE TOMCHIROW 




 BOOKS and rie 
cord. Recycle
 books and records 
138 East Santa Clara between 
3r4 end 41h  Ste 
Open 7 days 10 
en?
 
to 9 pm Call for bueng hours 
app We Hock over 125 000 riser 
II La. book 
DISC JOCKFY 
ready  to make your 
party 
"ring, And you 
won, be 
stuck wnh 
discs et nute long Just 
cell the professionals
 at Ross Hart 
man 
Enterprises  end tell them 
what you want Ross is an SJSU 
graduate 
with eight years radio ex 
patience end 
many
 references Cali 
Ross 248 1795 
HAVING A PARTY, Make it electric, 
Hire a bend! CIA Klystron at 238 
9392 Ho Energy Modern Rock 
LOOKING FOR A WEDDING photOgra 
pher, If there were  way you 
could have  
fantastic  time al your 




would want to  know more about 
II 
wouldn I you,
 For the past 
seven sssss
 John Peulson s Pho 
tography hes been doing Just thst 
tor many couples Perhaps we 
can do the sarn for you, Please 





MATH ANXIOUS, For anyone suffer 
env horn Meth Anxiety. THE MATH 
INSTITUTE offers help in the form 
of 3 and,or 6 hour intoner. 
courses
 Overcorrung Math Ane 
any for 
Adults  Basic Algebra
 
Gen 
met. Conquerrng CBEST's or 
ELME. Math Anxiety 140 00,3 
hrs or $75 006 hrs 14081 295 
6066 Group end,or 
pro..  tutor 
mg evadable 
MOVING HAULING end odd lobs 
SJSU senior .1/2 ton tru:k  can 
help Experienced dependable and 
flatuble Bruce 277 
8837 
PREGNANT, NEED HELP, 
Choice  Med 
ical Group con help with prep 
rumor
 ttttt 
end counling clot 
lion to 14 wks awake or @sleep 




matron call and talk to our coon 
solo. al 358 2766 
PSYCHOTHERAPIST IN PRIVATE prec 
toce will promite tutoring to psy 
chology students in the antes 
of 
clinical end abnormal psychology 




 MEXICO aboard  70 square 
rigged schooner





away  Dec 2 
on
 the Stone 
Witch  
Pier 33 SF 





 TYPING SERVICE 
Pro  all 






format thesos typong 
gen  Lorre 
spondente and 
manuscripts  win 
ner of 1982 San Jose 
Regronal  
Typing Contest 
located  neer San 
lose Flea 
Market  Looking forward 
In
 workong 
win, you Oil nr. 
8 305 30 
ME
 Available eve 





able conscientious E spnence.1 











































5UR.E.,    
Few  seconds late, 
LAO,  does Uncle 5a1nt.  
nom() 
hnoo.that
 the Hatt: 























































































































All aboard for TYPING 
THAT
 S TOPS 
TRUST TONY 296 2087 San. 
Clara IBM Selectric evadable 7 
days a week All work guaranteed
 
AMPRA S OFFERS TYPING word pro 
...mg 
secrete.  inns Dote 
phone 15 yrs 
prof I esp Almos, 




CALL LINDA FOR 
EXPERT "pen 
enced  professional typtno Term 




idouble  spaced) Cas 
sette trenscreption services avail 
sble Near
 Almodan E cow, 
Branham lane Guess".d  quick 
return an all papers Phone 264 
504
 





 40 pg 
Golden
 
Leigh All types 978-2193
 
CHOOSE T L C TYPING SERVICE Ex 
peruse in 
Unrversay  formats 
51 25 double space Pica page 
Charts take longer so cost more 





CambreanIG area neer Good Sam 
Hospital  Call Piel 356 2085 
GILROY AREA TYPING term papers 
end resumes 
from  SI 25 per dou 
bIg spaced page call 842 5846 
GIVE YOUR WORK thet mutiny 
look
 it 
dinenves Typed as you Id,  it by 
Mien. 
Enter..  14081 241 
0503 
HAYMOND & TYSON 
SECRETARIAL 
SERVICE 
Fast accurate prof 
typing IBM Selectric II Call 
Sha  
loner
 926 9224 
PROFESSIONAL
 AND EXPERIENCED 
TYPIST Ten yes. emanence 
100 wpm lest
 $ 1 25 pie pager 
lam turnaround Will meet all dead 
entisfection guaranteed IBM 
Correcting Salectric Call Nancy at 
370 
7391  
EASYTYPE SECRETARIAL SERVICE 
Reports theses resumes tattoos 
Feist  and accurate Word 
or. 
sviel Santa Clara 249 0412 
EDITING 
TYPING  266 9448 
I special
 





approved formers  g APA Ts 
rableni custom resumes end 
cover ht.. 14 
yrs experience 
Willow Glen area easy access
 
Call Moms Barn 8pm !no late 
Please
 I 
EXCELLENT QUALITY TYPING Com 
plats professionalism at  low mu 
dent all 
Prices  sten et 51  page
 
iTechnual  typing end 
return"
 are 




 TYPING SERVICE 
70 wpm Adler Serie.  
61
 25,pg Blossom Hill Los Gatos 
insa T,i.h F neer
 358 3704 
MRS 
RYAN'S  TYPING 
SERVICE 
1 25,page This 
sem ttttt I am of 
fering
  10% drscount if 
you  bong 
your typing
 needs to 
me
 at least 
one 
week Wore the due 
date Go 
for he best, IBM 
estrectric  Probes 
stone











APA Close to 










QUALITY  MAILORDER TYPING 
using 
correcting etch.
 Anythrng typed 
Pelt servic 






C /In Motile PO llo C 
18300 Tem. CA 94974 
START THE YEAR OFF RIGHT, Return
 




ante. Work, Pickup IL Dsfrvery! 
Op. 
7 days 9 9 Call ABLE SEC.
 









 Resumes Docietion 
Etc 
SUNNYVALE 
VALLCO Marcie  Typ
 
mg IBM Selectric III Prompt 
now 
accurate Reasonable











 WORD COMPANY WORD 
PRO  
CESSING 
Expert work Special 
student tttt Theses p.m.
 Is 
Pens.
 transcription export editing 
Menlo Perk

















peg. Call Pam 247
 2681 eve 
rungs L 
weekends
 Located on 
Santa Clara nee Se- 












LOCATED  NEAR TULLY 
AND 
MC LAUGHLIN
 IBM Selectric III 
Correctable 
Anything  typed It.
 
ports resumes
 theses etc I Call 
998 5215 Ask 




types  Elite 














Experienced  end 
fast Roe 
sonable rates P..
 269 8674 
WORD 
PROCESSING  TERM 
PAPERS  





d s page 
Free dusk 







Mtromum three lines 

















































































Print Your Ad Here 
(Count
 approximately 30 
letters  
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continued from page I 
milk. I don't think that 
two percent differ-




Anderson  said. 
With such weapons as the 
MX
 missile 
and 11-1 bomber, Anderson said. the 





 of Grenada was crit-
icized  by Anderson, who said President 
Reagan was engaging in "vigilante jus-
tice."
 
"I suppose there are some in the ad-
ministration who think that we have now 
expunged the memory of Vietnam. We've 
won our 
own  war. Just think of it, a 24 hour 
war in Grenada. I read in the paper where 
the President of the United States com-
mented  'Well, we were dealing with a 
bunch of leftist thugs.' As if that were jus-




Anderson said the 
invasion's  fallout 
may be with the 
United  States for a long 
time.  The very 




Slates would depend on 
to nego-
tiate a 






























The two parties. Anderson said, are 
unwilling to say no to Reagan's military, 






your generation," Anderson tog; 
the students, "that's going to be affected 
by those 
irresponsible actions and those 
policies. It's your generation that's going 
to have to pick up the slack and be respon-
sible for paying the higher taxes that inev-
itably will become necessary." 
Fielding questions from students, Ar-
derson said a stronger international orga-
nization
 is needed. 
"The United Nations ought to be re-
formed. We ought to have a system that is 
more rational and realistic," he said. The 
crisis in 
Lebanon
 demonstrated the need 
fora 
solid multi -national force. 
Anderson is attempting to build thr 
National
 Unity Party into a political force. 
He asked students to register as many 
people as possible and join him in launch-
ing the new party. He said he might run 
for president if nominated at the party's 
convent
 ion in 1984. 
"If that convention were to precede te,  
ask me to be its nominee then yes . I 


















































Burnham.  a clinical assistant in the physical therapy de-
partment.  treats S.ISE  student Ralph Mendoza 
with  ultrasound. 
continued  from 
page  I 
located
 at the base of the spine. An 
interruption  in the 
nerve's pathway can weaken the legs. 
Traction  pulls 
on 






uses an isokinetic exercise 
machine
 for 
knee patients. The 
patient sits down and pushes a 
pedal back and forth. The 
machine
 applies an ammo
 
-
dating resistance to exercise, which can be. varied sim-
ply by twisting a dial. 
"In other words, this works as hard 
against
 
you  as 
you work against it," Denham said.
 "You can liken 
this to standing in a swimming pool. It you
 try to kick 
your leg hard in a swimming pool, it's 
hard  because 
the viscosity of the water resists your kicking. 
"But if you stand 
and  move your leg real 
easy.
 
there's no effort at 
all  because the buoyancy of the 
water 
supports
 your movement. This does 
somewhat  
the  same thing." 
The physical therapy department 
also
 has an exer-
cycle, whirlpool baths, 
canes  and crutches, dumbells 
and a shoulder exercise 
wheel.
 
Budget  cuts haven't 
affected the department
 in an 
obvious way. 
Denham  said, though he might be 
less 
inclined to order 
more
 equipment these days. 
"We  could 
probably
 'see more 
people  at limes 
when it's busy if 
we
 had more staffing." 
Problems with staffing are nothing new,
 he said. 
but 
have been with the department
 through the years. 
Ile sometimes doesn't see a 
patient  as frequently as he 
would like, or can't devote 
as
 much time to treatment. 
but these problems 
afflict
 many medical facilities. 
"Generally, we've maintained pretty much the 
service as we always have," he said."Costwise, some 
people just 
wouldn't
 be able to afford this unless thes. 
have health insurance. 
"It's probably one of the big bargains as far as 















Baumann will be 
at
 SJSU today to 








 also appear 
as a guest of 
the San Jose 
Symphony 
Friday and 
Saturday  nights 
at































 night by 
University 
Police on 
charges  of being
 under the 
influence of 
drugs  and 
taken 
to County 
Jail.  Vega was 
seen in the 
Student  
Union 

















arrested  on 
charges of 
being  drunk 
in a public 










Union  on Ninth
 Street. 
Lunsford 












 one of the 
men  pulled





Theft.  Two 
steel -belted 














































































ought to have a system that is 
at and realistic," he said. The 
banon demonstrated the need 
ult 
i-na t iona I force. 
In is attempting to build thr 
ity Party into a political force. 
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students  to register as many 
issible and join him in launch -
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n 1984. 
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 time's a wild 
time when you 
add the 
great





T-shirt'  To get 
yours, send your
 name, address. 
style
 preference 
and  size (men's 
style S,M.L or 
women's  French 









North  Rocky 
































By Denice Chambers 
O.K. kids, today's
 topic is entertainment. 
Funny, huh? 
Just what is 
entertaining?
 ENTERTAINMENT,EN-
TERTAINING: A source or 
means  of amusement : a divert-
ing performance. Pleasure afforded by 
an amusing act or 
spectacle, amusement. 
There is a thin line dividing 
what
 is entertaining and 
amusing. You've heard the old cliche, 
"You're
 so easily 
amused." Well, that's the truth. It 
takes a lot less to keep me 
amused than it does to 
entertain.  I'm consistently being 
accused 
of
 laughing when it isn't appropriate. It's not that 
I'm rude, I'm just easily amused, and pretty obvious about 
it. Being entertained is another subject. 
People in general are very entertaining. There are spe-
cific situations that are more entertaining than others. 
People in a slasher movie, when they sit there clutching 
and cowering with their neighbor: covering their eyes when 
the music gets intense: spraying their popcorn over the 
entire theater, and ending their show with a display of jaw 
breakers rolling rudely to the bottom of the theater. That's 
entertainment. 
People in a bar 
situation is another that lends to a good 
laugh. A personal favorite is talking to a guy who is obvi-
ously trying to 
swoop  in, and he is being his wittiest. I mean 
his very wittiest. 
The  entertainment enters when I discover 
there is something 
ugly
 between his teeth. Something he is 
unaware of, and will find later, when someone else points it 
out. That's entertainment. 
The way people dance at a bar or a party is yet another 
source. Some of them think they are swallows on their way 
to Capistrano, others 
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and  ink 
drawing,







based on album 
cover:  "In the Court 
of 
the Crimson King" by King
 Crimson, 
machines, 
while still others are 
performing  some mating 
ritual.
 I like it when the music shifts a 
beat, and twinkle toes 
gets thrown off balance 
from the rehearsed dance 
steps.
 
This usually leads 
to crushed toes and any 
possible  romance 
that may 
have  blossomed. Calling 
the  outcome from the 
sidelines
 is the entertainment. 
The 
musical world isn't always 
as
 amusing as people, 
yet there is basis for some good
 laughs. Those
 
who claim to 
be musicians are the most 
entertaining.  Most /of the pop 
40" bands seem to fall into 
this  abyss. Steve Perry of Jour-
ney consistently thinks he 
is the biggest heart-throb to 
hit 
the American culture. He 
also  seems to think  he has a "hot 
and progressive" band.
 That's entertainment. 
Loverboy 
collectively  is another source. Someone 
told 
them they were sexy and 
on the cutting edge of music. Their 
MTV videos prove they have 
to hire women to clamour over 
them and their music. That's entertainment. 
Speaking
 of MTV, the music channel 
that's  sweeping the 
nation provides some




 the suave, pseudo new 
waver, with 
the hippest clothes 
possible,  always gives me a laugh. 
Talk
 
about a geek. Hunter
 gets in the middle of one of his 
enthral-
ling dissertations 
and  will fall or choke or 
something.  So 
much for movie -star 
images. 
Traditional humor usually doesn't entertain me. People
 
trying to 
be funny when they aren't is amusing,
 don't you 















Dave finally comes up with a reasonable piece on KSJS-
FM 91, and fails to ask Joel Wyrick the most obvious and 
important
 question of the interview! 
Joel, 
where  and when are you going to throw all those 
albums in the trash can? I want to 
be
 there. 
And Dave. you might keep this 
in
 mind when you do an 




























































By Carrie Hagen 
I wanted The
 Right 
Stuff'  to 
succeed. I really 
did. 
That
 is not 
always
 
something  a film 
critic  is 
prepared  to say. 
But I 
wanted 
a good film 
about  
this American
 era that was
 
such a large 
part of my 
childhood. 




 because it failed 
to




 But I 
don't
 think so. I 
didn't  like it 
because it had so 
many  good 
ideas and so many 
opportu-
nities 
in its three 






















































wright/actor Sam Shepard 
did a good job with the 
part.  
In addition, Barbara 
Hershey
 was perfect as 
Yeager's
 wife, a much more 
real 
character  than the 
wives of the astronauts. 
In fact,
 the first 
part  of  
the film, 
which  lasted 
about  
thirty 

















 the skies. His 
flight to 
break 










 of this se-
quence, the moon
 is framed 
in the corner
 of the screen. A 
symbol











 of the 
things which 
came off well 
in this sequence,
 was ground 
to 
dust  during the rest of the 






































 with less 
and  
less meaning.








shown  getting 
there, the 









lems was that 
he didn't 
know 
what  he 
wanted
 to say. 








 heroes? Or 
was  it 











tency ruins the 
actor's effec-
tiveness.
 All of 
the actors 
who 












Quaid  as Gordon 
Cooper. 
But 
are  we supposed to sym-
pathize
 with them,










Those  who 
suffer the worst
 are the gov-
ernment  scouts, 























wives  and every-
one else who 





ble for the 
space  program 
but are portrayed





ple  and institutions 
probably 
deserved some





 to slapstick 
to prove his point. 
When John Glenn heard 
about 
the plans of 
turning
 
















would  be 












are  some 
good 
things 
about  this 






































































*  Tues: A Little Night MusicV ZIP) I 
* Wed: Danny Hull & Spang-a-Lang 40L 
* Thurs: Four/Four 





* Wear Costumes! "PRIZES" 
* Sat: Mike Renwick & Friends 
 3190 The Alameda,  


































 of place. 
The








was his own worst
 enemy.  
He
 tried to say 
too much 
about  an event 
and a group 




 to the screen
 
in all its glory. 
There was 
just  too much 
stuff

































 two yOn. 
nvo homiest S.ratilid 
movie yew tockSO 
You



























When talking with, and especially about
 Dream Syndi-
cate, one must get a few things out in the open. 
You must understand that they are Los Angeles' version 
of Abba on acid, but that they are not the Velvet Under-
ground, reincarnated, regardless of what you might have 
read. They are drug -crazed bonzai surfers, along for the 
ride on the crest
 of the new psychedelic wave, and their first 
and only album The Days of Wine and Roses is a full-blown 
fuzz
-toned nightmare, reminiscent of childhood fingernails 
on the chalkboard, and Jim Morrison on one of his more 
pissed off and
 drunken nights. 
Like Morrison, Steve
 Wynn, lead singer (droner, 
groaner, moaner) for the Syndicate 
is hypnotic and sneering 
on stage, 
delivering
 psycho-babble lyrics with 
deadpan  and 
icy accuracy. Unlike 
Morrison, Wynn sports a tight haircut
 
and
 a monotone set of vocal 
chords.  
One thing is 
clear. With or without the 
help of drugs, the 
Dream Syndicate knows 
how to trip out an audience. 
Guitarist Karl Precocia, 
with
 his long foppish hair and 
untucked 
dress -shirt stumbles 
about  on stage, coaxing a 
piercing 
fragment
 of feedback from 
the speaker stacks one 
second, and 
slamming
 his supposedly 
malfunctioning  axe 
into the
 same stacks the 
very next. Precoda
 and Wynn are 
responsible 
for the dual guitar
 leads, and also 
responsible 
for the wall of 
noise produced by 
the Syndicate. Art 
through  
dissonance, 
sometimes  extreme in 
nature, seems the 




is the drummer, 




 repetitons in rythm.
 
Duck is shy
 and thin, and 
does




 many of 





 Dreamer is 
bassist  David 











for your choice 




House  Special 
Chow Mein 
Sweet
 and Sour 
Pork  
Spring






9 Items  All you can eat! Reg.
 $3.75 
293 0717 























36 different beers available 
Lunches & 
Dinners












































  Seafood 





























SALE OR RENTAL 
X-rated films in VHS 
or
 BETA II 
Great for parties! 
eccentriciy,
 or lack 
of it, is as 
yet  unknown, 




 a safe wager
 that 
Provost




when it was 
announced 
that
 the Dream 
Syndi-
cate 
would  be taking 
a break from 
the recording
 of their 
follow 
up effort to 
"Wine and 
Roses,"  to play 
at a KUSF 
benif  it, the 
Entertainer  
sought





was a phone 





 behind the 
Syndicate  
Steve  Wynn. 
What
 follows is the








and  the Entertainer. 
ENT: 




 It was pretty
 fun. It 






 be counted 
as
 a show. It 






 about your 
new album. 
What direction




 It's a 
different
 thing. I 
think this album
 is going 
to 
surprise




 like "The 
Days of 
Wine and 
Roses,"  at all.
 . . I kept 
saying  don't 
expect 
us
 to make the 
next record 























your  whole 
life?  
WYNN:
 No, not 
at
 all. In fact,
 everything 




All the songs 
were  recorded 
very 
quickly, 
written  from a 




it has slot of 
angst.  
ENT: I 
notice  a big 
similarity  between 






 funny. I 
heard  a song 
off
 our first album
 the 
other day
 on the radio, 
and I was so 






Has  this 
comparison
 been run 
into





All the way to 
the  ground. It's 
been  run into the 
ground  so 
much
 I sighs). 
ENT:
 Was Lou 
Reed  (singer for 
the Velvet 
Underground)  a 
big influence for you? 
WYNN: 
No, not all. I 
think  the guy 





don't  think your 
voice  sounds like 
his  at all? 
WYNN: A 
little.  Some people 
think it does. 
ENT: That was
 my first 
impression.  
WYNN:  Maybe 
that's  one thing 
that's so 
surprising  about 
the new album.
 It's not even 
vaguely  like the 
Velvets,  and I 
don't 
sound like Lou Reed.
 Then again, I said 
that  last time, 
too. 
ENT: What did you
 listen to when you 
were growing up? 
WYNN: Good 
rock  'n roll. 
ENT:
 Did you listen 
to
 groups like the 
Grateful  Dead? 
INCC
 















and the best seats in the house 
by





 10 am -6 pm 
rockets
 at Corcie Star Son 
Office.
 BASS Ticket 
Centers.  
Elirkocks, Record 
Factory, Tocketron, Rainbow 
Records, Tower 
Records
 and all major 
agencoes  
(City  Boo Office 
Neil Thrams. 
San Jose Boo 
Office).
 For onto 





























tened to the Dead, but that 
whole period of like the 
Doors . . 
.It seems like all 
these new
-music  people in 
L.A., and the rockers
 are 
saying 'the worst period of 
music was
 the 70's.' They 
say 








 the big blight 
that was finally erased by 
the Lord Almighty in 1977. 













 any. Go back 
in time ten years 
and  turn on 








 songs, good 
playing.
 . .There's so many 









 . . 




the Sex Pistols. 
WYNN: Right. For oldies 
they'll
 say 'I like old Elvis 
Costello.  
You  have to pry it 
out of them and get them 
drunk and they'll 
say  'I used 
to like Santana, but I don't
 
like then anymore.' They 
shouldn't deny that. . . It's 
part of that new -music atti-
tude that says anything be-
fore the Great 1977 is use-
less, it's 
old. You're not 
going  to find better songs 
anywhere than you'd find on 
an album like "Tupelo 
Honey," by Van 
Morrison.  
You 
can't  deny that. 
ENT: Is Dream Syndicate 
played
 on KROQ? 
(L.A.'s  
commercially -oriented 
"new wave" station). 
Ploy a gourmet
 dinner at the Circle Star Restaurant
 









TIX-BY-PHONE (415) 367-9030 
Hrs: Monday
-Friday
 10 am -6 pm 
Tickets at Circle Star Box Office,












Office. Neil Thrams 
San Jose 
Box  Office) For 
info 




No, not all. 
ENT: 









ENT: Will the 
new album be 




ENT: Do you consider 
Dream Syndicate a cult 
band? 
WYNN: Probably. I'd 
hate
 
to, but I think we are. 
ENT: How do you fit 
into
 the 
hard-core punk scene in Los 
Angeles? 
WYNN: It's funny. We use
 to 
play with a  lot of skinheads, 
but we 
weren't






































































Lake you too 
seriously?  You 
seem 
to be a serious
 band. 
WYNN:












I'd rather put 
somebody
 in a mood, than 
no 
mood at all. 
People  accuse 
Neil Young 
of being a whiner
 
and 
a downer, but 
when
 I lis-
ten to most Neil Young
 al-
bums I get put into
 a great 
mood. 
Will the real 
GILBERT  ZAPP 
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The  Factory 
Page II 
music  
Thursday, October 211983 
By Eric 
Hermstad  
The battle ended and thus it was decided. 
Paul 
Oyada  of the local band "Laser 
Boy"
 won the battle of the drummers 
last
 Friday 
night in KRQR's 
Beat Off Drum Competition 
finals  at The Stone in San 
Francisco.
 
The six finalists were selected 
from preliminaries held Oct. 
7-9,
 at each of the 
Keystones. The 
preliminaries  featured the ten best of 
the original 130 entrants and were 
restricted to unsigned drummers. 
The skinsmen took the stage 
two at a time and performed a three 
minute solo. After 
that, they 
engaged  in a "grudge match," where the 
drummers
 exchanged licks back and 
forth to a set beat . 
The excitement generated by 
the  continual outstanding 
performances
 was intense and 
the crowd whistled and screamed
 in response to the high quality 
efforts.  
For the finals, unlike the 
preliminaries, a rhythm section played
 an impromptu tune 
while the contestants 
added  fills and kept the beat. 
Along  with Oyada, the finalists were 
Brian  Melvin from "Beluga Whale," 
Jeffrey
 
Bennett, Robert Lopez, Mark Viada, and
 Alex Wong. 
Oyada's winning 
prize  was a Ludwig drum kit worth 
$1,800.
 Other prizes included an 
original 
Ludwig
 collector's black beauty snare drum,
 gift certificates, and other assorted 
drumming hardware. 
Contestants were judged in ten areas: 
technique,  showmanship, continuity, innovation, 
finesse,
 spontaneity, content, dexterity, audience
 response and the grudge portion. 
And 
judged  they were. 
A highly qualified panel of judges were present including Aynsley
 Dunbar (David 
Bowie, Frank Zappa. 
Journey,  Jefferson Starship), Narada Michael 
Walden (Jeff Beck, 
Robert Fripp,
 Weather Report), Donnie Baldwin (Elvin Bishop, 
Jefferson
 Starship), Mingo 
Lewis 
(Tubes,
 Santana, Billy Joel), Larry Lynch of the Greg 
Kihn band, Jeffrey Nead of 
Taxxi and several personalities from KRQR. 
Each of the finalists had areas of expertise. Melvin 
had excellent cymbal work. Bennett 
had the dexterity and showmanship 
with his double stick twirl. Wong displayed his sponta-
neity with his suprise solo ending using plastic baseball bats as drum sticks, a trick 
originally done by Bun E. Carlos of Cheap Trick. Lopez had unbelievehlv fast hands. 
The grudge match portion belonged to Melvin and Oyada. 
They played off each other so well they 
made  the others look unprepared. They weren't 
sat isified to just play straight licks or rolls for every set time. 
They played short bits, long parts, and best of all, complemented each other's musical 
ideas, which none of the other  pairs had done. 
  - 
being  totaled.
 Dunbar went on stage and 
jammed with 








 section for about half an hour. 








 was called upon to give his most," 
Walden  said. "You discover the 
aspiration and 
inspiration  in each player." 
Walden
 is currently producing records 
for  Angela Bof ill and Stacy La ttisaw.
 
Dunbar 
described  the competition as 
"a
 great idea for drummers."
 
He
 also said the quality of the finalists
 was far superior to the other 
drummers.  
When
 the winners were announced,
 someone joked "drum roll 
please." The guitarist 
trom the 
rhythm
 unit played 
a "guitar roll." 
Lopez 
won third place. Bennett
 won second, and when 




 was mixed. 
Despite
 shouts of "bullshit" and 
"Aynsley won," the overall
 reaction was positive. 
A 
large gathering of Oyada 
groupies and others practically





 been drumming for 
about  ten years was "very






















At one time or 
another the rhythm of 
these bands has 
been
 provided by Aynsley
 Dunbar. 
After the Starship's 
"Modern  Times" album. 
Dunbar  
left 
the  band. 
At
 the Beat Off last 
Friday.
 Dunbar said that 
it
 was "one 
(h.i
 haDoens in the music 
industry.
 
0111'10Se  , 
Lately, rumors have been linking him wan 
Millie ,, 
names from England, but Dunbar said he could 
not  name 
any specifics because of technicalities 
like  unfinished con-
tracts. 
However, Dunbar 
confirmed  that he had just finished a 
soundtrack with Keith 
Emerson ( formally of The Nice, and 
Emerson Lake and Palmer), 
for a movie starring Timothy 
Hutton. 
Dunbar is planning to continue
 working with Emerson 
in November, but
 not until some contracts are cleared up. 
"I can't wait," Dunbar said. 
He shies away from calling his latest project a super-
group.
 
"The music is what matters," he said. "If it's 






































Course  Dinner 
$5.25 
5 PM  
10  PM 
k 
Lunch
 7 Days A Week 
Dinner 6 Days A Week 
Closed Monday Evenings 
N, 
For





















photo by Mark McMasters 









Oyada  shows 
his stuff 
at
 the Beat 
Off finals.
 
photo  by Steve 
Stanfield
 
Aynsley Dunbar delighted the audience as he took the 
stage  
0 
AM Wands Impel, 
Nro
 An
















BRAKE FOR MOOSEHEAD. WHEN YOU DRINK 























the audience in 
a sea of third 
world 
revolutions,  as seen 
through the

















 using the 1979 
Sandinista 
revolution  in Ni-
caragua 
as




 has been to 
report 
the news from a neutral 




 "Under Fire," 
however,
 journalists tend to 
transcend
 from the role of 
unattached  observer to will-
ing participant. 
When Price is 
harassed 
and arrested by Nicaraguan 
soldiers, a fellow inmate
 












Ironically,  he then goes 
on to be used 
as a pawn by 
both sides









ways,  the film 
strives to take 
a pro-Sandi-
nista stand 
and allows Price 







Rafael,  the leader
 
Nick Nolte and Joanna Cassidy escape from Nicaraguan 
guards.  
of the revolution, is killed,  
Price agrees to deceive the 
public by staging a photo at 
the 






















the  film 
re-cre-
ates the 
fatal incident at 
a 










listic setting ( it was
 filmed 
on location in southern 
Mex-
ico) and its first-rate acting.
 
Nolte, 
Hackman  and Cas-
sidy are all 
believable in 
their roles as journalists. 
Ed
 Harris, who played 
John
 Glenn in "The Right 
Stuff," 
provides
 the film 




He plays an unscrupu-
lous American mercenary 
jumping from one revolu-
tion to another with no alle-
giances. Harris portrays 
Oates, the mercenary, as a 
gung-ho killer, who
 lapses 
into periods of careless 
abandon. 
Jean-Louis Trintignant 
provides the film with a 
killer at the other end of the 
spectrum. He plays a sly 
French
 spy called Jazy, who 
is involved in Intelligence 
gathering operations for So-
moza, and coyly uses Price, 
Nick  Nolte 
plays
 a journalist
 in "Under 
Fire."  
the 




 takes a 
jab 
at the public 
relations  
profession.  Somoza's 
Amer-
ican












The role of 
Somoza  is 
played to perfection








with the war in Chad with 
Price taking pictures as bul-
lets fly over his 










oaas to get the 
news. 
Perhaps if this 
was  the 
tone 
of the entire movie 
it 
would have been
 a big joke. 
In Nicaragua, 
however,  the 
film 
takes a turn for the 
best 
as 






novelty  of covering 
war  
wears off
 rather quickly. 





Yes! Now you can 
acquire
 
good  taste for a 
couple of bucks. Just wear shirts and 
visors  
that say "Dos Equis." After all, those 
are foreign 
words.  And anyone in college 
knows
 people who wear stuff with foreign 
words and alligators have good taste. 
So, order
 your kind of good taste in Dos
 
Equis sportswear






 and jelly 
sand-
wiches over 
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 that is out 
of 
business & also must clear
 out its own inventory to 
make room for 
Christmas stock.
 We want to 
move  it 
all!! Home Stereo, Car Stereo,
 
Car Alarms, 























































19- COLOR TV 
$299.95
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Amerlcard   Master Charge 


















oz magnet The 
A15 byes up to JBL s name 
Aluminum
 frame and a sound 
that can't 
be matched 





3 Days Only 
Oct. 28, 
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you regret wasting your 
time listening to. 
Well, it's not 
quite  that 
bad, but everybody 
and 
their brother is 
starting  to 




lar by David Bowie, and 
such 
others  as Gary 
Numan, Duran
 Duran, A 





been self -described as "in-
timate communication" 
love songs. O.K., but every 




And it's supposedly not 
a concept album. 
Someone should make 
up their mind, it seemed 
pretty
 conceptual tome. 
To me, the only way 
I 
knew there was 
more
 than 
one song on the first side 
was by reading the label. 
( There were four.) 
Howevel , the second 
side was
 better. 
It still had overpower -
Thursday, October 27 1983 




Of the nine songs, God-
win wrote all but one. That 
song, "Over
 Twenty -One," 
was no better. 
Synthesizers run ram-
pant over this album. Syn-
thesized drums, bass lines, 
even guitar -sounding syn-
thesizers. 
If Godwin concen-
trates on a more original 
style, and adds more emo-
tion to his voice, he could 
go far in music. If not, he'll 
still have 
a following, but it 
won't be his 
own.
 It'll be 
hungry 














 It's hard 
to say where
 they were. 
Wherever 
they  were isn't 
important. 
What  they did 
is. 
That's the feeling be-
hind their latest 
release  










Mention this ad and get 
504 OFF when you rent 
2 records. Sale items 
not included. A slight
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concentration process and active ingre-
dients result in a supenor 
herb combination 
that gets results 
for athletes, students. driv-





important  nutrients 
and highly concentrated alkaloids. 
HIGH ENERGY is the 
result  of over 18 
years of experimentation with hundreds of 
herb combinations. An exclusive 
process
 is 
used to extract only the beneficial active 
ingredients from raw 
herba,
 thus resulting 
in concentrates of intense strength  some 
in excess of ten times their normal potency. 
These concentrates are then combined into a 
precise blend and encapsulated to provide 
maximum benefits 
Recommended as a dietary supplement, 
regular use of HIGH ENERGY results in 
long term beneficial effects to the entire 
body especially the glandular system 
t adrenals, thyroid, endocrine 
system  F. The 
herbs contained in this formula supply an 
abundance of enzymes, cell sets, amino 
acids, alkaloids, vitamins minerals and 




Contains HIGHLY CONCENTRATED 
extracts from the following herbs: Ginseng. 
Sissy Nut, Wicch'i, Mu Ian, Ho Shau Wu. 




1178So. Amphlett Blvd., 
Ste. 211 
San Mates, California MN 
I recommend MIMI  to,




comb/nohons  I 
hove  disco, 
wed  
Or Fed a 
lehlerell  
Ask 
for HIGH ENERGY at the Spartan Bookstore 
 id, 
rttst  MI 
'Mummer' on Virgin Re-
cords. For XTC fans, it's 
been a 
long time coming 
after a strange turn of 
events
 and a lot of rumors 
out of the U.K.
 
After the success of 
"English Settlement," the 
group 







Then,  rumor 
came out 
of Britain Par-
tridge had suffered a 
ner-
vous breakdown





"Mummer"  is finally 
out.  
It's a 










Nye, who does a 
sur-
prisingly
 good job 
with the 
LP. Also
 the group has 
abandoned 
the overuse of 
electric guitars
 as they em-







Twice  on the LP. Par-
tridge 
escpes

















sized  cut 
where  Nye 
lends  






















































 " is no ex-
ception. Deliver Us from 
the Elements is a haunting 
tune while /n Loving 
Mem-
ory of a Name provides a 
bright contrast slightly
 re-




Funk Pop A Roll is the 




 XTC music. 
Nonetheless, the
 album is 
different from the 
the  new 
wavers' past


























type, a little 
music,
 then 




 seems to be 
plaguing several




Well, it seems Co-
mateens, and their album -
,"Pictures  on a String,"
 is 
being 
smothered  by the in-
fernal putting together of 
the hands. It's too bad,
 be-
cause behind the clap, 
slap, is a talented group. 
The combined talents 
of Lyn Byrd's vocals and 
keyboard talent, with the 
brothers North, Nic and Ol-
iver, playing bass and gui-
tar respectively, make for 
a tight package. 
This mix of funk and 
new music 
is an effort to be 
applauded, but it doesn't 
tread any new ground. The 
band combines all the 
tested and probably al-
ready 
patented sounds of 
previous groups.
 
The first cut, "Get Off 
My Case," 
is a pissed off 
anthem, without an ounce 
of innovative sound. It 
lacks the vigor and spunk 
of Oingo Boingo, or the 




is the albums' 
namesake 
Pictures
 on a 
String. This statement with 
reggae influenced beat, 
will get 
feet jumping. This 
marks the first glimmer of 
hope for the Comateens.
 







ily be the 
sound  track to a 
movie 
called  "The Jungle 
Queen." Without the ever 
popular clapping to annoy, 
this could be the fay of the 
first
 side. 
The second side opens
 
with "Uptown." A strange 
song featuring the hypnotic
 
vocal of Lyn Byrd, with a 
semi-physcedelic back-up. 
It weaves






A few songs later is, 






dark  glasses on," I bet 
it's to 
hide those cold 
eyes.  
This  kinky love ballad
 is 
another yellow 




A final pet is "Donna." 
Without  the habitual
 ap-
plause this cut
 possesses a 
sound 
reminescent  of 
Squeeze's
 Glen Tilbrook's 
crooning. 
Its  sporatic, ear-
nest 
enthusiasm
 leaves the 
listener with a 
good  taste in 
their mouth. 
As a first effort, the
 Co-
mateens
 didn't lull 
us into 
comatose,



















































The program board is 
planning  some 
special
 
films to get you in the mood 
for Halloween.
 Tonight will 
be that scariest
 of all scary 





the 13th," this film will 
creep 
you  out. And without 
any arrows through
 the 
chest, or flying 
limbs.  
Monday  night will be 
another great film by Ger-
man director Werner Her-
zog. It's called 
"Nosfe-
ratu," 




father  of beauty 
Nastassia,  plays the fa-
mous  count in a perfor-
mance that is too weird to 








 a special treat Satur-
day
 through Monday at 
Cameran One. It's the "Sa-
murai Trilogy," an Oscar -
winning
 epic by Hiroshi In-
agaki which chronicles the 
 life of Japanese samurai 
warrior and Zen strategist 
Musashi Miyamoto.
 To-
shiro Mifune plays Miya-
moto, an actor who has 
more presence and ma-
chismo than any male ever 
on screen. The third part 
 
climaxes with one of the 
most stunning duels ever 
seen on film. 
Part one starts at 7:05, 
part two at 8:50, and part 
three at 
10:20.CH  
























everywhere.  It takes a 
look 
at 
what lengths an 
average 
couple will go 
to to pursue 








is a movie by SJSU grad-
uate Steve 
Perkins,' Virgil 
Wilson." It's billed as the
 












thing strange Oct. 31? Of 
course, there's
 always an 
abundance  of parties to at-
tend for all of you Hallow-
een jet setters.
 But this 
gala 
bash is one that 
shouldn't be missed. Grant 
you, it's a drive, but that's 
the price you pay for a 
good party. The Catalyst in 
Santa Cruz is having its 
Seventh Annual Costume 
Ball, featuring the 
Cham-
bers Brothers




There is quite a prize
 
for the winners of the cos-
tume contest. How does 
five days and four nights in 
Puerto Vallarta with air-
fare and a hotel paided for 
sound?DC
 




with a road trip. Get a 
jump
 on the  
festivities
 and 






 Way and Tele-
graph Avenue) for the
 Hal-






























LIKED  TO 
MAKE  NEW 
AND
 
ORICIINAL MuSIE, OUT 
NO 
MATTER














guests  are 






 9 p.m. 










* * * 
DANCE  
Tomorrow 
night at 8 I 
Bill Evans and Gregg




evening  of modern 
dance  I 
at 
Morris  Dailey 
Audito-
rium. Evans, the great




been  teaching 
workshops
 at SJSU. 
all  I 
week.
 Lizenbery 
was co- 111 
counder with 




pany in 1975. 








$6.50  general. 
SOON 'THEY




HONEY BY STEAL) 
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Nautilus
 
equipment
 
Hydrotherapy
 
whirlpools
 
Soothing
 
saunas
 
Giant
 
aerobics
 
floor
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and
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workout
 
Individual
 
programs
 
Personal
 
attention
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counseling
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Delevt
 
 
Spartan
 
I 
but
 
mone
 
By
 
Ken
 
Leiser
 
 
The  
Associated
 
Students
 
ha
 
of
 
directors
 
Monday
 
voted  
9-I-1  
freeze
 
the
 
Spartan
 
Daily's
 
fundt
 
for
 
now.  
The
 
ruling  
was
 
made
 
despite
 
position
 
from  
Michael
 
Schneir
 
A.S.  
controller.
 
"The
 
intent
 was
 not
 to 
freeze
 
 
funds
 but
 to 
cut
 
them,"
 
Schnei
 
said
 
in
 
regard
 to 
the
 
board's
 d 
sion 
last
 
week
 to 
cut
 
the  
Dai 
funds  
from
 the
 
A.S.  
1983-84
 
budge
 
By 
freezing
 
the 
money  
the
 
board
 
will  
have
 to 
wait
 
until  
the 
of 
this
 
fiscal
 
shcool
 
year
 
to
 
alio  
 
the 
money,
 
Schneider
 
said.
 
"We  
could
 
use  
that 
money  
for 
other
 
groups."
 he 
said.  
Kathy
 
Cordova.
 
A.S.
 
presid  
said
 
her  
decision
 
to 
endorse
 
board's
 
Oct.
 19 
ruling
 
was
 a 
rest 
Service
 
frater
 
By 
Eric
 
Herrnstad
 
United
 
States
 
Senators,
 a 
nauts  
and  
athletes
 
are  
all
 pai
 
Alpha
 
Phi  
Omega,
 a 
service
 
fr
 
